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1. Samenvatting 
Op gebruikswaarde werden onderzocht 5 halfgroene en 3 bleke 
rassen. Hiervan kwamen als beproevenswaardig naar voren de 
halfgroene rassen. Portos F, Jollybrid, îïr, 830 en Panase F, 
en de bleke rassen A 65 en Stacos VP. 
2. Inleiding en opgenomen rassen 
Alle door de NAK-G erkende tomatekweekbedrijven werden in de 
gelegenheid gesteld maximaal 2 Pusariumresistente rassen in te 
zenden. Door de proefnaners werden een paar vergelijkings ras­
sen toegevoegd, dit resulteerde in totaal 10 rassen die ver­
meld staan in tabel 1, 
Daar de behoefte aan Pusariumresistente rassen zeer groot is, 
werden de rassenproeven- 1e beoordeling overgeslagen. De ras­
sen werden dus zonder voorselectie ter beschikking gesteld 
van proeftuinen, bedrijfsvoorlichters, tuinbouwstudieclubs enz. 
TABEL 1. Opgenomen rassen 
Ras Inzender 
Halfgroene rassen 
Extase 
Portos P 
Jollybrid (C 107) 
Nr. 320 
Nr. 830 
Panase F 
De Enkhuizer Zaadhandel B.V.,Enkhuizen 
De Ruiter B.V., Bleiswijk 
J. Bruinsma B.V., Naaldwijk 
Royal Sluis N.V., Enkhuizen 
Rijk Zwaan B.V., De Lier 
C.W. Pannevis N.V., Enkhuizen 
Bleke rassen 
Jupiter 
A 65 
Fontwell Cross 
Stacos YF 
Fa. A. Vogelaar, Poeldijk 
J. Bruinsma B.V., Naaldwijk 
Pa. van Hemert en Co., Waddinxveen en 
Jacob Jong B.V., Noordscharwoude 
De Ruiter B.V., Bleiswijk 
3. Teeltomstandigheden - 3 -
De proeven werden op proefplaatsen vermeld in tabel 2 ondergebracht. 
Tabel 2 - Proefplaatsen 
^• Erica, Proeftuin 
2. Vleuten, Proeftuin 
3. Wageningen. Instituut v.d. 
Veredeling van Tuinbouw-
gewassen 
4. De Lier, (bedrijfsvoorlich 
ter J. Sweep) 
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2 1/6 5/7 18/9 9/11 
3 9/6 11/7 21/9 6/11 1) 
3 13/6 16/7 15/9 16/11 1) 
2 14/6 15/7 28/9 24/11 2) 
1) De rassen zijn - onder nummer - door een commissie bestaande uit 
selecteurs, tuinders, bedrijfsvoorlichters enz. beoordeeld nl. op 
5 en 26 oktober. 
2) Op deze proefplaats waren alleen de halfgroene rassen opgenomen; 
abusievelijk is hier de opbrengst van beide herhalingen bij elkaar 
gevoegd. 
4. Resultaten 
In de hierna volgende tabellen zijn een groot deel van de proefre-
sultaten verwerkt. Een hoog waarderingscijfer betekent steeds dat 
het ras gunstige eigenschappen heeft. De herhalingen van de proeven 
zijn aangegeven met Romeinse cijfers. In een aantal tabellen zijn 
tussen haakjes rangordecijfers geplaatst. Bovendien zijn tijdens de 
teelt door de proefnemers veel aantekeningen gemaakt, deze zijn niet 
in tabellen weergegeven, maar verwerkt in de rasbeschrijvingen op 
blz.16 e.v. 
Eerst worden de resultaten met de halfgroene rassen weergegeven, 
daarna die met de bleke rassen. 
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HALFGROENE RAS SEIT 
Tabel 3. 
Waarderingscijfers voor het gewas 
Vleuten Wageningen 
5-10 '72 26-10'72 5-10'72 26-10'72 
I II III I II III I II III I II III 
Extase 5,8 5,4 6,1 6,8 6,5 5,5 6,3 6,3 5,8 6,0 
Portos F 6,5 4,7 6,0 6,8 5,8 5,8 7,0 6,5 6,5 6,3 6,7 7,3 
Jollybrid 5,5 5,7 6,0 5,7 6,0 6,0 6,5 6,8 6,5 6,3 5,7 6,8 
Nr. 320 6,0 6,0 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,3 5,8 
Nr. 830 6,5 6,8 6,3 6 5 2 5,5 6,4 6,5 6,5 7,0 6,7 6,3 7,3-
Panase F 6,3 5,8 6,5 6,4 5,8 6,1 6,8 6,4 6,5 6,3 6,8 6,0 
Gem. 6,1 5,7 6,1 6,2 6,0 6,1 6,6 6,2 6,4 6,3 6,3 6,5 
Toelichting;. De waarderingscijfers voor het gewas werden vastgesteld door 
de beoordelingscommissie. Een hoog cijfer duidt op een voor deze teelt pret­
tige gewasontwikkeling. 
V/at minder goede cijfers moeten in veel gevallen worden toegeschreven aan 
een wat te zware gewasontwikkeling. Over het algemeen is het gewas van de 
bleke rassen wat gunstiger beoordeeld (vergelijk tabel 14 op blz. 10). 
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Tabel 4« 
Waarderingscijfers voor de zetting 
Vleuten Wageningen 
5-10-'72 26-•10-'72 5-10-'72 26-10-172 
I II III I II III I II III I II III 
Extase 6,8 6, 2 6,2 5,8 6,0 6,3 6,8 6,3 5,7 7,0 
Fortos F 5,8 5,4 6,5 6,2 5,8 5,8 5,5 5,3 5,5 5,8 5,7- 6,3 
Jollybrid 5,8 6,2 6,3 6,2 6,3- 6,0 5,5 6,8 6,8 6,0 6,7 6,0 
Nr. 320 5,8 6,0 5,8 6,2 6,3 5,8 5,2 6,8 6,3 5,7 6,0 6,3 
Nr. 830 6,8 6,6 6,3 6,8 5,8 6,6 6,0 5,6 6,8 6,7 6,0 6,8 
Panase F 7,0 6,2 6,3 6,4 6,0 6,0 5,8 6,2 6,3 6,5 6,3 6,3 
Gem. 6,3 6,1 6,2 6,3 6,0 6,0 5,7 6,2 6,4 6,2 6,1 6,5 
Toelichting. Ook deze cijfers zijn afkomstig van de beoordelingscommissie. 
Nr. 830 valt op door een goede zetting; Fortos F is wat \\risselend beoor­
deeld. 
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Tabel 5« Produktiviteit 
Erica Vleuten Wageningen De Lier 
I II I II III I II III 
Extase 4,99(3) 5,07(4) 6,48(2) 6,96(1) 4,71(2) 4,32( 4) 6,56(1 ) 7,43(5) 
Fortos F 4,63(6) 4,18(6) 5,06(6) 5,05(6) 6,57(1) 4,05(4) 3,93( 5) 4,81(3) 8,38(3) 
Jollybrid 5,94(1) 6,12(1) 5,87(3) 5,54(4) 6,03(2) 3,53(5) 5,02( 1) 4,71(5) 9,60(1) 
Nr. 320 4,74(5) 4,48(5) 5,49(5) 5,07(5) 5,54(5) 3,20(6) 3,73( 6) 3,82(6) 7,23(6) 
Nr. 850 4,75(4) 5,78(2) 6,55(1) 6,44(2) 5,92(4) 4,27(3) 4,58(2-3) 5,40(2) 8,47(2) 
Panase F 5,75(2) 5,13(3) 5,74(4) 5,56(3) 5,98(3) 4,95(1) 4,58(2-3) 4,78(4) 8,13(4) 
Gem. 5,13 5,13 5,87 5,77 6,01 4,12 4,36 5,01 8,21 
Toelichting. De produktiviteit is uitgedrukt in kg per m2. Extase, Jollybrid 
en Nr. 830 blijken in onze proeven een hoge produktie te hebben gegeven; 
Nr. 320 en Portos F stellen enigzins teleur. 
Tabel 6. Late produktie 
Erica Vleuten Wageningen De Lier 
I II I II III I II III 
Extase 0,91(4) 0,96(4) 1,35( 1) 2,04( 1) 2,18(2) 1,69(5) 2,90(1) 2,79(6) 
Fortos F 0,77(5) 1,30(2) 1>06( 3) 1,17(2-3) 1,03(5) 2,04(3) 2,45(1) 2,34(3) 3,62(2) 
Jollybrid 1,54(1) 2,09(1) 0,79( 6) 1,04( 5) 1,09(4) 1,30(5) 2,37(2) 2,04(4) 3,65(1) 
Nr. 320 0,72(6) 0,59(6) 1 » 13( 2) 1,17(2-3) 1,10(3) 1,26(6) 1,51(6) 1,58(6) 2,85(4) 
Nr. 830 0,93(3) 1,01(3) 1,02(4-5) 0,85( 6) 1,45(1) 1,79(4) 2,25(4) 2,77(2) 2,98(3) 
Panase F 1,28(2) 0,93(5) 1,02(4-5) 1,12( 4) 1,36(2) 2,19(1) 2,28(3) 1,87(5) 2,81(5) 
Gem. 1,03 1,15 1,06 1,23 1,21 1,79 2,09 2,25 3,12 
Toelichting. De late produktie is weergegeven in kg per m2, in Erica t/m 9 november, 
in Vleuten t/m 6 november, in Wageningen t/m 16 november, en in De Lier t/m 24 no­
vember 1972. Voor de herfstteelt moet als regel voorkeur worden gegeven aan een ras 
dat laat veel kilo's geeft, tenzij de teelt slechts kort duurt. Goed naar voren ko­
men Extase en Fortos F , Nr, 320 valt wat tegen. 
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Tabel 7« Gemiddeld vruchtgewicht 
Erica Vleuten Vageningen 
I II I II III I II III 
Extase 60,3(4) 59,1(3) 53(2-3) 58(2-3) 50,3(3) 48,6(6) 56,0(1) 
Fortos F 59,5(5) 54,7(6) 50 ( 5) 58(2-3) 52(2-3) 48,9(5) 54,1(2) 53,7(4) 
Jollybrid 61,1(3) 62,7(2) 49 ( 6) 54(4-5) 48 ( 5) 48,2(6) 54,9(1) 53,6(5) 
Nr. 320 58,5(6) 56,4(4) 53(2-3) 54(4-5) 49 ( 4) 49,5(4) 51,6(5) 55,4(3) 
Nr. 830 62,0(1 ) 64,9(1) 62( 1) 59( 1) 55( 1) 53,9(1) 51,7(4) 55,6(2) 
Panase F 61,4(2) 56,0(5) 52( 4) 53( 6) 52(2-3) 52,7(2) 52,5(3) 50,3(6) 
Gem. 60,5 59,0 53 56 51 50,6 52,2 54,1 
Toelichting. Het gemiddelde vruchtgewicht is uitgedrukt in grammen per stuk, 
berekend over de gehele oogstperiode. Nr, 830 blijkt een zware tomaat te ge­
ven; Fortos F., Nr. 320 en Jollybrid hebben een vrij laag gemiddeld vrucht­
gewicht . 
Tabel 8. Waarderingscijfers voor de vruchtvorm 
Vleuten Vageningen 
5-10-172 26 -10-' 72 5-10-'72 26 -10-' 72 
I II III I II III I II III I II III 
Extase 5,8 5,6 6j 5 5,4 6,5 6,8 6,8 6,0 6,7 6,3 
Fortos F 6,5 6,1 7,0 6,3 5,0 5,9 6,8 6,8 6,0 6,8 6,7 7,0 
Jollybrid 6,5 6,2 6,3 6,6 6,2 6,2 6,0 6,8 6,0 6,3 6,3 6,5 
Nr. 320 5,8 4,2 4,9 5,0 5,2 5,8 5,5 6,2 6,3 6,3 6,5 6,0 
Nr. 830 6,3 6,6 6,5 6,3 7,0 6,3 6,3 5,6 5,5 6,3 5,8 5,8 
Panase F 6,8 6,0 6,3 6,4 6,8 6,4 7,2 7,2 6,5 7,0 6,5 7,3 
Gern. 6,3 5,8 6,2 6,2 5,9 6,1 6,4 6,6 6,2 6,5 6,4 6,5 
Toelichting. Deze cijfers voor de vorm zijn gegeven door de beoordelings­
commissie . 
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Tabel 9« Waarderingscijfers voor de vruchtvorm 
Erica Wageningen De Lie-
I II I II III 
Extase 6,7 6,0 6,4 6,8 6,8 7,0 
Portos P 6,6 6,5 6,8 6,8 7,2 7,3 
Jollybrid 6,2 6,0 6,2 6,0 6,2 7,3 
Nr. 320 6,0 5,8 6,3 6,4 6,4 5,7 
Nr. 830 6,4 6,9 6,6 6,0 6,0 6,7 
Panase P 7,0 7,0 6,8 6,8 7,0 8,0 
Gem. 6,5 6,4 6,5 6,5 6,6 7,0 
Toelichting. Tijdens de teelt zijn door de proefnemers regelmatig de geoog­
ste tomaten beoordeeld op vorm. Tomaten met een goede vorm kregen een hoog 
cijfer. 
Tabel 10. Waarderingscijfers voor de vruchtkleur 
Vleuten Wageningen 
5—10—'72 26--10-' 72 5-10-172 26 -10-' /2 
I II III I II III I II III I II III 
Extase 6,3 4,8 6,6 6,0 7,0 6,8 7,3 6,3 6,3 7,0 
Portos P 6,8 5,6 7,0 6,4 5,0 6,4 7,0 6,5 6,8 5,8 5,7 6,3 
Jollybrid 6,8 6,2 6,5 6,8 5,8 6,8 4,8 5,8 5,4 5,3 6,3 6,8 
Nr. 320 5,3 4,6 5,8 6,4 5,4 5,8 6,0 6,5 6,3 6,3 6,8 6,3 
Nr. 830 6,5 6,4 7,0 6,2 6,0 6,6 6,5 6,6 5,8 6,3 6,5 5,5 
Panase P 6,8 5,4 6,5 6,4 6,8 6,2 7,4 7,0 6,8 6,8 5,5 7,0 
Gem. 6,4 5,5 6,6 6,5 5,8 6,3 6,5 6,5 6,4 6,1 6,2 6,5 
Toelichting. Deze cijfers zijn door de beoordelingscommissie gegeven 
voor de kleur. Een hoog cijfer wijst op een goede, egale kleur. 
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Tabel 11. Waarderingscijfers voor de vruchtkleur 
Erica Wageningen De Lier 
I II I II III 
Extase 6,4 6,0 6,6 7,0 6,6 7,3 
Portos P 6,2 6,2 6,2 6,4 6,6 7,0 
Jollybrid 6,4 6,1 5,8 6,2 6,6 7,7 
Nr. 320 6,0 5,7 6,5 6,8 7,0 6,0 
Nr. 830 6,1 6,1 6,8 6,4 6,8 6,0 
Panase P 6,3 6,7 6,8 6,5 6,8 7,7 
Gem. 6,2 6,1 6,5 6,6 6,7 7,0 
Toelichting. Tijdens de teelt zijn de geoogste tomaten regelmatig beoor­
deeld op kleur door de proefnemers. Een hoog cijfer duidt op een goede 
kleur. 
Tabel 12. Waarderingscijfers voor de stevigheid van de vrucht 
Vleuten Wageningen 
5-10-'72 26 -10-' 72 5- C
M I O 26 -10-' 72 
I II III I II III I 11 III I II III 
Extase 6,5 7,0 7,0 6,4 6,3 6,0 6,8 6,7 6,0 6,7 
Fortos P 6,0 7,0 6,3 6,2 6,6 6,8 6,6 6,3 6,8 7,0 6,7 7,7 
Jollybrid 6,3 7,0 6,5 6,2 6,2 5,6 6,0 6,5 7,2 6,0 6,3 5,5 
Nr. 320 6,5 7,0 6,8 7,0 6,4 6,4 6,0 6,6 7,0 6,3 6,3 6,3 
Nr. 830 6,8 7,4 6,8 6,0 6,0 6,8 6,5 6,4 5,8 5,7 6,3 5,5 
Panase P 6,5 7,0 6,8 7,0 6,6 6,6 7,0 7,4 6,3 6,5 6,0 6,7 
Gem. 6,4 7,1 6,6 6,6 6,4 6,4 6,4 6,5 6,7 6,4 6,3 6,4 
Toelichting. Deze gegevens zijn door de beoordelingscommissie bijeenge­
bracht . 
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Tabel 13. Waarderingscijfers voor de gebruikswaarde 
Vleuten Wageningen 
5-1o-172 26--10-' 72 5-10—'72 26 -10- ' 72 
i II III I II III I II III I II III 
Extase 5,8 5,4 6,2 6,0 6,0 6,3 7,0 6,3 5,7 6,3 
Fortos F 6,3 5,4 6,0 6,1 4,5 5,4 5,8 5,5 5,8 5,5 6,0 7,0 
Jollybrid 5,5 6,0 5,8 5,6 5,5 5,6 5,0 6,5 5,6 5,7 6,0 5,3 
Nr. 320 5,0 4,6 5,0 5,2 4,8 5,0 5,0 5,8 5,8 6,0 5,8 6,0 
Nr. 830 6,5 6,6 5,8 6,0 5,8 6,3 6,0 5,8 5,4 6,3 5,8 6,0 
Panase F 6,5 5,6 6,0 6,4 6,3 6,0 6 5 8 6,5 6,5 6,5 5,8 6,7 
Gem. 5,9 5,6 5,7 5,9 5,5 5,7 5,8 6,1 6,0 6,1 5,9 6,2 
Toelichting. De rassen zijn door de beoordelingscommissie beoordeeld op 
gebruikswaarde. Hieronder wordt verstaan de totale indruk die het ras 
maakte in de betreffende proef. Panase F. heeft zeer goede gebruikswaarde-
cijfers op zich verzameld; Nr. 320 stelde wat teleur. 
BLEKE BASSEN 
Tabel 14« Waarderingscijfers voor het gewas 
Vleuten Wageningen 
5-10-'72 26 -10-' 72 5-10-'72 26 -10-' 72 
I II III I II III I II III I II III 
Jupiter 6,8 6,1 6,7 5,8 6,5 6,8 6,3 6,3 7,3 6,8 
A. 65 7,0 6,4 6,0 6,6 6,0 6,5 7,2 6,0 6,8 6,8 7,0 6,3 
Fontwell Cross 5,8 6,4 6,4 6,1 5,8 6,0 6,5 7,0 6,5 6,3 7,0 6,0 
Stacos VF 7,3 5,8 5,8 6,8 6,5 5,8 7,0 7,0 6,8 6,8 6,3 7,0 
Gem. 6,7 6,2 6,1 6,6 6,0 6,1 6,8 6,7 6,6 6,6 6,9 6,5 
Toelichting. Een voor de herfstteelt prettig gewas ontving van de 
beoordelingscommissie een hoog cijfer. 
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Tabel 15. Waarderingscijfers voor de zetting 
Vleuten Wageningen 
5-10- '72 26--10-' 72 5—10—172 26--10-' 72 
I II III I II III I II III I II III 
Jupiter 7,0 6,4 6,5 5,5 6,0 6,8 6,5 6,7 7,3 5,8 
A. 65 6,8 6,6 6,4 6,6 6,0 6,5 5,8 6,5 6,8 5,3 6,7 7,0 
Fontwell Cross 6,0 6,4 6,6 651 5,8 5,8 5,6 6,5 6,8 6,0 7,3 6,3 
Stacos VF 7,0 6,0 5,6 6,2 6,0 5,5 6,5 6,5 6,5 6,8 6,3 6,7 
Gem. 6,7 6,4 6,2 6,4 5,8 5,9 6,0 6,5 6,6 6,2 6,9 6,5 
Toelichting. Ook de zetting werd gewaardeerd met "behulp van de schaal 1 t/m 9 
door de beoordelingscommissie. Een hoog cijfer betekent dat het ras volgens 
de beoordelingscommissie een goede zetting vertoonde. 
Tabel 16. Produkt ivit e it 
Erica Vleuten Wageningen 
I II I II III I II III 
Jupiter 4,86(3) 4,38(4) 6,61 (1 ) 6,48(2) 4,12(3) 4,81(1) 3,98(4) 
A. 65 5,21(2) 4,84(3) 6,58(2) 6,23(3) 5,37(3) 4,70(2) 4,35(2) 5,06(1) 
Fontwell Cross 4,19(4) 4,99(2) 6,12(4) 6,55(1 ) 6,86(1 ) 3,68(4) 4,25(3) 4,13(3) 
Stacos VF 5,43(1) 5,00(1) 6,49(3) 5,65(4) 5,70(2) 5,31(1) 3,87(4) 4,70(2) 
Gem. 4,92 4,80 6,45 6,23 5,98 4,45 4,32 4,47 
Toelichting. De produktiviteit is uitgedrukt in kg per m2. De verschillen tussen 
Jupiter, A. 65 en Stacos VP zijn klein; de produktiviteit van Fontwell Cross 
valt wat tegen. 
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Tabel 17. Late produktie 
Erica Vleuten Wageningen 
I II I II III I II III 
Jupiter 0,88(2) 0,64(4) 1,00(3) 0,69(4) 1,68(3) 2,05(1) 1,71(3) 
A. 65 0,66(4) 0,69(3) 1,17(2) 1,29(2) 1 ,16(2) 2,41(2) 1 ,89(2) 2,19(1) 
Fontwell Cross 0,82(3) 0,78(2) 0,66(4) 1,16(3) 1,07(3) 1,35(4) 1,87(3) 1,33(4) 
Stacos VP 1 ,61(1) 1,22(1) 1,36(1) 1 ,90(1 ) 1,48(1) 2,46(1) 1,79(4) 2,01(2) 
Gem. 0,99 0,83 1,05 1 ,26 1,24 1,98 1,90 1 ,81 
Toelichting. De late produktie is weergegeven in kg per m2, in Erica t/m 9 nov., 
in Vleuten t/m 6 november en in Vageningen t/m 16 november 1972. 
A. 65 en Stacos VP blijken een wat hogere late produktie te geven dan de beide 
andere rassen. 
Tabel 18. Gemiddeld vruchtgewicht 
Erica Vleuten W ageningen 
I II I II III I II III 
Jupiter 56,1(3) 53,3(4) 57(1) 55 ( 1 } 46,3(4) 50,7(2) 45,9(4) 
A. 65 65,1(1) 62,8(1) 54(3) 52(2-3) 51(1) 51,4(1) 51,2(1) 49,9(3) 
Pontwell Cross 52,8(4) 56,0(3) 55(2) 51 ( 4) 50(2) 47,2(3) 46,9(4) 51,1(2) 
Stacos VP 61,2(2) 57,0(2) 49(4) 52(2-3) 47(3) 50,8(2) 48,8(3) 52,1(1) 
Gem. 58,8 57,3 54 53 49 48,9 49,4 49,8 
Toelichting. Het gemiddeld vruchtgewicht is uitgedrukt in grammen per stuk, 
berekend over de gehele oogstperiode. In deze proeven blijkt A. 65 gemiddeld 
genomen een wat zwaardere tomaat te geven dan de 3 andere rassen, waarvan ge­
middeld genomen Fontwell Cross de fijnste tomaat gaf. 
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Tabel 19» Waarderingscijfers voor de vorm 
Vleuten Wageningen 
5—10—r 72 26--10-' 72 5-10-«72 26-10- 72 
I II III I II III I II III I II III 
Jupiter 7,0 5,8 6,4 6,6 6,5 7,0 6,8 7,0 6,0 5,7 
A. 65 7,3 6,1 6,2 7,0 7,0 6,4 7,0 6,0 5,5 6,5 6,0 7,0 
Fontwell Cross 5,3 5,5 5,8 6,2 5,2 5,0 6,0 6,8 6,0 6,0 6,7 5,7 
Stacos VP 6,5 6,4 5,8 6,8 6,8 6,2 7,0 6,0 7,3 6,3 6,0 6,3 
Gem. 6,5 6,0 5,9 6,6 6,4 5,9 6,6 6,5 6,4 6,5 6,2 6,2 
Toelichting. Bovenstaande cijfers zijn afkomstig van de beoordelingscommissie. 
De cijfers voor Fontwell Cross stellen enigszins teleur. 
Tabel 20. Waarderingscijfers voor de vruchtvorm 
Vorm 
Erica Wageningen 
I II I Ii III 
Jupiter 6,8 6,2 6,8 6,3 6,3 
A. 65 6,5 7,0 7,0 6,0 6,5 
Fontwell Cross 5,9 7,0 6,8 6,8 6,6 
Stacos VF 7,2 6,9 7,2 7,0 7,0 
Gem. 6,6 6,8 7,0 6,5 6,6 
Toelichting. De proefnemers hebben gedurende de oogstperiode de vorm van 
de geoogste tomaten meermalen beoordeeld. 
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Tabel 21. Waarderingscijfers voor de vruchtkleur 
Vleuten Vageningen 
5--10-' 72 26--10-'72 5--10-172 26--10- 72 
I II III I II III I II III I II III 
Jupiter 6,5 6,8 6,5 6,6 6,5 6,8 6,8 7,3 6,7 6,3 
A. 65 6,8 6,6 6,2 6,6 7,2 5,8 6,8 6,3 5,5 6,3 7,0 6,7 
Fontwell Cross 6,5 6,4 6,4 6,6 5,6 5,4 6,8 6,5 5,3 6,3 7,0 5,7 
Stacos VF 6,5 6,6 6,3 7,0 6,4 6,0 7,0 6,3 6,8 6,0 6,3 7,0 
Gem. 6,6 6,6 6,3 6,7 6,5 5,7 6,8 6,5 6,1 6,5 6,8 6,4 
Toelichting. Bovenstaande cijfers zijn afkomstig van de 'beoordelings­
commissie . 
Tabel 22. Waarderingscijfers voor de vruchtkleur 
Erica Vageningen 
I II I II III 
Jupiter 5,8 6,7 7,0 6,8 6,8 
A. 65 6,6 6,4 6,8 6,6 6,7 
Fontwell Cross 6,2 7,0 6,8 6,4 6,2 
Stacos VF 6,7 6,5 6,8 6,8 6,7 
Gem. 6,3 6,7 6,9 6,7 6,6 
Toelichting. In Erica en Vageningen zijn de geoogste 
tomaten meermalen door de proefnemers beoordeeld op 
vruchtkleur. 
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Tabel 23. Waarderingscijfers voor de stevigheid van de geoogste tomaten 
Vleuten Wageningen 
5-1 O-172 26--10-'72 5-10-172 26 -1 0-' 72 
I II III I II III I II III I Ii III 
Jupiter 6,8 5,8 6,8 6,4 6,5 6,5 5,8 7,5 7,0 6,7 
A» 65 6,5 6,6 7,1 7,0 6,4 6,0 7,0 6,3 6,5 6,5 6,7 6,7 
Fontwell Cross 6,5 6,6 5,5 6,8 5,2 6,2 6,8 6,5 6,5 5,5 5,7 5,7 
Stacos VF 7,0 6,8 7,0 7,0 6,6 6,8 6,6 6,5 5,8 6,5 6,5 7,5 
Gem. 6,7 6,5 6,5 6,9 6,2 6,5 6,7 6,4 6,2 6,4 6,4 6,6 
Toelichting. Bovenstaande cijfers zijn afkomstig van de beoordelingscommissie. 
Tabel 24. Waarderingscijfers voor de gebruikswaarde 
Vleuten Wageningen 
5_10-f 72 26--10-'72 5-io-'72 26 -10-' 72 
I II III I Ii III I II III I II III 
Jupiter 6,5 5,7 6,5 6,0 5,5 7,0 5,8 6,5 6,5 5,7 
A. 65 6,8 6,2 5,9 6,8 6,3 6,0 6,4 5,8 6,0 5,5 6,7 6,7 
Fontwell Cross 5,8 6,2 5,2 6,2 5,5 5,0 5,8 5,8 5,5 5,0 6,7 5,0 
Stacos VF 6,5 5,0 5,0 6,6 6,0 5,5 6,5 5,8 6,0 5,0 5,7 6,7 
Gem. 6,4 5,8 5,4 6,5 5,9 5,4 6,1 6,1 5,8 5,5 6,4 6,0 
Toelichting. Zeer goede gebruikswaardecijfers werden toegekend aan A. 65; 
Fontwell Cross stelde teleur. 
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5. Bespreking van de rassen 
Se halfgroene rassen 
Extase De Enkhuizer Zaadhandel B.V., Enkhuizen 
Een goede gewasgroei, een normaal geleed gewas. Blad heeft 
wat opgerichte stand en een normale kleur. Gewas blijft vol­
doende open. Goede produktie, ook in de tweede helft van de 
herfstteelt. Middelmatig grove vrucht van goede kwaliteit. 
Heeft als vergelijkingsras in onze proeven goed voldaan. 
Portos F De Ruiter B.V., Bleiswijk 
Een kort geleed wat dicht gewas. Het iets hangende blad heeft 
een normale kleur. Een vrij snelle groeier met een goede door­
groei. Op enkele plaatsen stelde de zetting wat teleur. Was in 
onze proeven middelmatig produktief. Een flink deel van de pro-
duktie kwam in de tweede helft van de teelt. Heeft een redelijk 
gemiddeld vruchtgewicht. Een stevige tomaat. Een beproevenswaar-
dig ras. 
Jollybrid (voorheen C 107) J. Bruinsma B.V., Naaldwijk 
Een snelgroeiend nogal lang geleed gewas. Vormt een vrij zwaar 
en dicht gewas. Doorgroei goed. Heeft vrij groot blad. Goed 
produktief; een redelijk goed gemiddeld vruchtgewicht. In ¥a-
geningen viel de kleur wat tegen. Een beproevenswaardig ras 
op niet al te groeikrachtige gronden. 
Volgens de inzender ook onvatbaar voor Verticillium. 
Nr. 320 Royal Sluis N.V. Enkhuizen 
Een snelgroeiend vrij lang geleed gewas, dat gemakkelijk wat 
dicht wordt. Het blad is wat bleek van kleur. Heeft een vrij 
lange tros. 
De totale produktie viel wat tegen. De vruchten blijven gemak­
kelijk wat fijn. De vruchtvorm is matig met enkele bonken. De 
vruchtkleur liet te wensen over. Als geheel stelde dit ras wat 
teleur hetgeen ook tot uiting komt in de gebruikswaardecijfers 
van de beoordelingscommissie (Tabel 1j). 
Volgens de inzender ook onvatbaar voor Verticillium. 
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Nr. 830 Rijk Zwaan B.V., De Lier 
Een vrij snelgroeiend lang geleed gewas dat een vrij dunne open 
indruk geeft. Het gewas werd goed beoordeeld (tabel 3) evenals 
de zetting (tabel 4). Het blad is vrij bleek. Geeft een goede 
produktie met een zware vrucht. De vorm liet in Wageningen wat 
te wensen over (tabel 8 en 9)» Een beproevenswaardig ras mits 
aan de kleur voldoende aandacht wordt besteed. Dit ras is ook 
onvatbaar voor alle thans in Nederland bekende fysio's van 
Cladosporium. 
Panase F C.W. Pannevis N.V», Enkhuizen 
Een tamelijk snelgroeiend gewas met een normale geleding waar­
door het gewas gauw wat vol wordt. Het horizontaal staande 
blad heeft een normale kleur. De produktie en het vruchtgewicht 
waren goed. De kwaliteit van de vruchten en de gebruikswaarde 
werden in de proeven hoog gewaardeerd door de beoordelingscom­
missie . 
De bleke rassen 
Jupiter Pa. A. Vogelaar, Poeldijk 
Een redelijk snelgroeiend,tamelijk lang geleed gewas dat niet 
te zwaar wordt. Het blad is wat bleek. Geeft lange trossen met 
een goede zetting en een redelijke produktie met een middel­
matig zware tomaat. Heeft als vergelijkingsras in onze proeven 
goed voldaan. 
A, 65 J. Bruinsma B.V., Naaldwijk 
Een normaal geleed gewas dat een nogal gedrongen indruk geeft. 
Heeft een goede bladstand. Kreeg op een enkele uitzondering na 
goede cijfers voor zetting en vorm. Goed produktief ; een flink 
deel van de produktie kwam in de tweede helft van de teelt. Een 
vrij zware tomaat. De vruchtkleur liet wel eens wat te wensen 
over, maar de beoordelingscommissie gaf hoge cijfers voor de ge­
bruikswaarde. Volgens de inzender bovendien onvatbaar voor Verti-
cillium. 
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Fomwell Cross Pa. van Hemert en Co., Waddinxveen en 
Jacob Jong B.V., Noordscharwoude 
Dit gewas heeft een normale groeisnelheid, Vormt een dicht en 
vrij zwaar gewas. Het blad is wat bleek. De totale produktie viel 
wat tegen evenals de produktie gedurende de tweede helft van de 
hejfstteelt. Eon vrij fijne tomaat. Er kwamen nogal wat bonken in 
voer. De vruchtkwaliteit liet te wensen over. Uij zijn van mening 
dat dit ras niet beproevenswaardig is. 
Stacos VP De Ruiter B.V., Bleiswijk 
Een fors groeiend,vrij zwaar gewas. Niet erg lang geleed. Gaf 
een goede produktie waarvan een groot deel geoogst werd in de 
tweede helft van de teelt. Een normaal gemiddeld vruchtgewicht. 
De kwaliteit was goed. Een beproevenswaardig ras. 
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In deze serie zi.jn reeds verschenen; 
Nr. 
1. Hoeven, A.P. v.d,, en W, Koopmans - Verslag van Kropslarassenproeven 
onder glas in de Herfstteelt 19^7 Augustus 1; 
2. Koopmans, ¥,, en A.P. v.d. Hoeven - Verslag van een Kropslarassenproef-
1e beoordeling in de Herfstteelt 19^7 Augustus 1968 
3. Koopmans, ¥,, en A.P. v.d. Hoeven - Verslag Kropslarassenproef- 1e 
beoordeling Voorjaarstookteelt 1968 September 1968 
4. Koopmans, W,, en A.P. v.d. Hoeven - Verslag Kropslarassenproef- 1e 
beoordeling Koude Voorjaarsteelt 1968 September 1968 
5. Koopmans, ¥., en A.P, v.d. Hoeven - Verslag van Kropslarassenproeven-
2e beoordeling onder glas in de Winterteelt 
1967-I968 November 1968 
6. Koopmans, W., en L.G. Nederpel - Verslag Komkommerrassenproeven-1 e 
beoordeling 1968 Maart 19^9 
7. Koopmans, W., en A.P. v.d. Hoeven - Verslag Kropslarassenproef- 1e 
beoordeling Herfstteelt I968 Juli 1969 
8. Ruiter, D. de, en W. Koopmans - Verslag van Spinazierassenproef-
1e beoordeling onder glas in de late Voorjaars­
teelt 1969 Augustus 1969 
9. Koopmans, W., en A.P. v.d. Hoeven - Verslag Kropslarassenproef- 1e 
beoordeling Winterstookteelt I968-I969 September 1969 
10. Koopmans, ¥., en A.P. v.d. Hoeven - Verslag Kropslarassenproef- 2e 
beoordeling Herfstteelt 1968 Oktober 1969 
11. Koopmans, ¥., en A.P. v.d. Hoeven - Verslag Kropslarassenproef- 2e 
beoordeling onder glas in de Winterteelt 
1968-1969 Oktober 1969 
12. Ruiter, D. de, en W. Koopmans - Verslag Stoksnijbonerassenproe-
ven- 1e beoordeling Vroege Voorjaarsteelt 
onder glas 1969 November 1969 
13. Koopmans, ¥., en A.P. v.d. Hoeven - Verslag Kropslarassenproef- 1e 
beoordeling Koude Voorjaarsteelt 19^9 November 1969 
14. Ruiter, D, de, en ¥. Koopmans - Verslag Stamslabonerassenproeven-
1e beoordeling Voorjaarsteelt 1969 December 1969 
15. Koopmans, ¥., en A.P. v.d. Hoeven - Verslag Kropslarassenproeven- 2e 
beoordeling onder glas in de Voorjaarsstook-
teelt 1969 Januari 1970 
16. Koopmans, ¥., en A.P. v.d. Hoeven - Verslag Kropslarassenproef- 1e 
beoordeling Late Koude Voorjaarsteelt 1969 Januari 1970 
17. Koopmans, ¥., en A.P. v.d. Hoeven - Verslag van Kropslarassenproeven-
2e beoordeling onder glas in de Koixde of vorst-
vrij gehouden Voorjaarsteelt 1969 Maart 1970 
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18. Esch, H. van, en Vf, Koopmans - Verslag van Kropslarassen-
proeven- 2e beoordeling onder glas in de 
normale Herfstteelt Mei 1972 
19. Esch, H, van, en Vf, Koopmans - Verslag van Kropslarassen-
proeven onder glas Vfinterteelt 1971-1972 Augustus 1972 
20, Esch, H. van, en Vf, Koopmans - Kropslarassenproeven 2e beoor­
deling onder glas in de Voorjaarsteelt 1972 Augustus 1972 
21, Buitelaar, K,, en Vf, Koopmans - Tomaterassenproeven 2e beoor­
deling onder glas in de Koude Teelt 1972 November 1972 
22, Koopmans, Vf,, en D. de Ruiter - Verslag van een rassenproef 
Stamslaboon onder glas in de Voorjaarsteelt 1972 November 1972 
23. Esch, H, van, en Vf, Koopmans - Kropslarassenproeven- 2e beoor­
deling onder glas in de Late Voorjaarsteelt 1972 December 1972 
24c Koopmans, Vf., en K, Buitelaar - Verslag van proeven met 
Pusariumresistente tomaterassen in de 
Koude teelt 1972 December 1972 
25. Buitelaar, K. , en Vf, Koopmans - Verslag van tomaterassenproe­
ven- 2e beoordeling onder glas in de 
Koude teelt 1972 December 1972 
26, Koopmans, ¥., en J, van Uffelen - Verslag van Komkommerrassen-
proeven- 2e beoordeling onder glas in de 
Koude teelt 1972 Januari 1973 
